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Uudenmaan - Nylands 1 572 182 43 278 li 2 086 179 4
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 912 77 12 139 4 1 144 73 2
Turun-Porin -Äbo-Bjömeborgs 557 96 17 150 9 829 124 1
Ahvenanmaa - Äland 48 3 - 16 - 67 4 -
Hämeen - Tavastehus 610 114 13 169 12 918 119
Kymen - Kymmene 322 47 3 66 7 445 48 -
Mikkelin - S:t Michels 199 45 3 37 4 288 57 1
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 188 30 6 42 1 267 39 ~
Kuopion - Kuopio 231 32 9 49 3 324 47 -
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 215 42 2 40 - 299 55 -
Vaasan - Vasa 422 73 5 101 5 606 69 1
Oulun - Uleaborgs 382 84 12 72 8 558 106 1
Lapin - Lapplands 189 49 3 44 1 286 58 1
Koko maa - Hela riket - 
Whole country
XII/1980 4 935 797 116 1 064 61 6 973 905 9
XII/1979 1 3 138 711 119 612 24 4 604 791 7
Muutos % - Förändring % - 
Change % +57,3 +12,1 -2,5 +73,9 +154,2 +51,5 +14,4 +28,6
I-XII/1980 103 760 5 069 641 11 594 565 121 629 7 994 2 942
I-XII/1979 1 100 132 4 487 589 8 199 348 113 755 7 616 2 148
Muutos % - Förändring % - 
Change % +3,6 +13,0 +8,8 +41,4 +62,4 +6,9 +5,0 +37,0
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
IX 8 428 420 65 1 039 41 9 993 668 115
X 8 365 469 43 1 098 43 10 018 668 67
XI 6 012 461 47 973 48 7 541 535 15
Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentra len som  kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
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